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Показана перспективность диффузионного насыщения стальной 
проволоки, предназначенной для формирования защитных покрытий. Раз-
работана установка, позволяющая реализовать процесс путем электро-
контактного нагрева в режиме термоциклирования.  
 
Проволочный материал, используемые для формирования защитного 
покрытия посредством наплавки или напыления должен обладать опреде-
ленными химическим составом. Вид и процентное содержание легирую-
щих элементов зависит от условий эксплуатации защищаемой поверхно-
сти. Высокая стоимость порошковой проволоки и других сложнолегиро-
ванных материалов делает перспективным получение диффузионно-
легированной проволоки с оптимальным химическим составом [1]. Кроме 
того, предлагаемые производителями составы, как правило, унифицирова-
ны и могут одновременно использоваться для решения достаточно боль-
шого спектра задач. При использовании технологии диффузионного 
насыщения становится возможным изготовление небольших партий про-
волочного материала с учетом преследуемых целей. В качестве основы 
может использоваться углеродистая проволока с процентным содержанием 
углерода около 0,08%. 
Учитывая трудоемкость диффузионного насыщения в условиях печ-
ного нагрева [2], нами был предложен способ диффузионного насыщения 
стальной проволоки [3] путем электроконтактного нагрева в режиме тер-
моциклирования. Под электроконтактным нагревом понимается техноло-
гический процесс сквозного нагрева металла за счет тепловой энергии про-
текающего по металлу электрического тока [4]. Способ позволяет повы-
сить производительность процесса диффузионного насыщения стальной 
проволоки различного диаметра. Осуществляется непрерывно. 
Для реализации способа разработана установка [5], позволяющая по-
лучать диффузионно-легированную проволоку с различным химическим 
составом. Установка (рис.1) состоит из трансформатора 1; контейнера с 
насыщающей смесью 2; токопроводящих роликов 3; блока управляющих 
импульсов 4; регулятора 5. 
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Рисунок 1. – Схема лабораторной установки для диффузионного насыщения проволоки 
 
Работает установка следующим образом: необработанная проволока 
проходит контейнер 2 с насыщающей смесью со скоростью V=0…0.1 
м/мин. К токопроводящим роликам 3 подается электрический ток от 
трансформатора 1. Блок управляющих импульсов 4 через регулятор 5 
обеспечивает реализацию режима термоциклирования. Электрический ток 
пропускают через проволоку циклически с длительностью импульса 0,1 –
10 секунд и длительностью паузы 0,1 – 10 секунд. Сила тока меняется от 
15 до 30 А, напряжение составляет 16,8 В.  
Нами выполнялось борирование в порошке ферробора ФБ 17 (FeB17) 
(ГОСТ 14848-69), титанирование – в порошоке ферротитана ФТи 35 
(ГОСТ 4761-91). В качестве основного материала была выбрана проволока 
Св08Г1С, которая непрерывно подавалась в зону обработки со скоростью 
0,1 м/мин. Режим термоциклирования выбирался с учетом технологиче-
ских особенностей выполняемой обработки [6].  
Проведенные исследования показали перспективность использова-
ния разработанной установки для получения диффузионно-легированной 
проволоки для термической обработки длинномерного проволочного ма-
териала. 
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